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ABSTRAK
Padang lamun merupakan ekosistem perairan dangkal yang kompleks, memiliki produktivitas
hayati yang tinggi, dan merupakan sumberdaya laut yang penting baik secara ekologis maupuin secara
ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan potensi ekosistem padang lamun di
Pulau Barrang Lompo, serta mengkaji hubungan antara fenomena pasang surut menurut siklus bulan
dengan kelimpahan dan jumlah jenis juvenil fauna nekton yang berasosiasi didalamnya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penutupan lamun yang tinggi tidak memberikan kelimpahan dan jumlah jenis juvenil
ikan yang tinngi, dan ternyata pada saat bulan gelap kelimpahan juvenil ikan lebih tinggi dari pada saat
bulan terang. Berdasarkan jenis-jenis juvenil ikan yang ditemukan ternyata padang lamun memiliki potensi
yang besar sebagai daerah asuban berbagi jenis juvenil ikan ekonomis penting diantaranya ikan kerapu,
beronang, ikan merah, ikam ekor kuning dan berbagai jenis udang putih.
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